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S I E T E D Í A S DE MAYO 
4 d 'abr i l 
E L E M E N T A L DR. F R E U D 
11 d 'abr i l 
SIMBAD Y LA PRINCESA 
18 d 'abr i l 
Nacionalitat i any de produccio: 
EUA, 1964 
Tirol original: Seven Days in May 
Produccio: Seven Arts 
Joel/Frankenheimer 
Director: John Frankenheimer 
Guio: Rod Serling 
Fotografia: Ellsworth Fredericks 
Mtisica: Jerry Goldsmith 
Durada: 118 minuts 
Interprets: Kirk Douglas, 
Burt Lancaster, Fredric March, 
Ava Gardner, Martin Balsam, 
Edmond O'Brien. 
Nacionalitat i any de produccio: 
EUA, 1976 
Titol original: 
The seven per-cent solution 
Produccio: Universal 
Director: Herbert Ross 
Guió: Nicholas Meyer 
Fotografia: Oswald Morris 
Música: John Addison 
Durada: 110 minuts 
Interprets: Nicol Williamson, 
Robert Duvall, Alan Arkin, 
Vanessa Redgrave, Laurence Olivier 
Nacionalitat i any de produccio: 
EUA, 1958 
Titol original: 
The seventh Voyage of Sinbad 
Produccio: Columbia/ Morningside 
(Charles Scheer) 
Director: Nathan Juran 
Guió: Kenneth Kolb 
Fotografia: Wilkie Cooper 
Música: Bernard Herrmann 
Efectes especiáis: Ray Harryhausen 
Durada: 85 minuts 
Interprets: Kerwuin Mathews, 




25 d 'abr i l 
Nacionalitat i any de produccio: 
EUA, 1955 
Titol original: The seven year itch 
Produccio: Twentieth Century-Fox 
Director: Billy Wilder 
Guió: Billy Wilder i George Axelrod 
Fotografia: Milton Krasner 
Mùsica: Alfred Newman 
Muntatge: Hugh S. Fowler 
Durada: 100 minuts 
Interprets: Marilyn Monroe, 
Tom Ewell, 
Evelyn Keyes, Sonny Tufts. 
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